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ABSTRAKSI 
Yogi Chrisrumpoko, Pola Interaksi sosial antara keluarga miskin dan  pelaksana 
program dalam penanggulangan kemiskinan (studi pada penanggulangan 
kemiskinan melalui program PNPM di Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen 
Kabupaten Malang), Dr. Vina Salviana, M.Si., Dr. Wahyudi, M.Si. 
Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dalam suatu daerah 
seperti Kabupaten Malang, khususnya desa Mojosari Kecamatan Kepanjen 
Kabupaten Malang. Kabupaten malang adalah daerah yang memiliki daya tarik 
besar dalam kemajuan ekonomi dengan sector pariwisata dan dunia 
pendidikannya. Akan tetapi kebijakan pemerintah masih cenderung top down, 
bukan buttom up, sehingga tampak jelas adanya kesenjangan sosial. Dari 
permasalahan ini maka muncul rumusan masalah yaitu bagaimana pola interaksi 
sosial antara keluarga miskin dan pelaksana program dalam penanggulangan 
kemiskinan (studi pada penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM di 
Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). 
Dari kajian yang ditelaah, interaksi yang dilakukan pada pelaksanaan 
program PNPM Desa Sukorejo masih bersifat informatif dan belum terlaksana 
secara efektif. Keikutsertaan dan keaktifan dalam kegiatan komunikasi 
pelaksanaan program PNPM masih rendah, sehingga mengakibatkan pola 
komunikasi penerapan program PNPM Mandiri belum memeberi peluang akses 
informasi dan komunikasi yang lebih besar bagi setiap elemen masyarakat. 
Agar pola komunikasi program PNPM terlaksana secara efektif, sebaiknya 
lebih difokuskan pada sumber daya lokal atau kemampuan lokal seperti 
diadakannya kegiatan agama atau kegiatan RT/RW. Sedangkan dalam kegiatan 
komunikasi/ penyuluhan pengentasan kemiskinan hendaknya memberikan peran 
besar detail sisi manfaatnya, mengutamakan umpan balik dari kelompok sasaran 
dengan teknik komunikasi dialogis, dan mengutamakan system permusyawaratan 
dalam mengambil kebijakan/ keputusan. 
Kata kunci: Interaksi, Kemiskinan, PNPM, Pemberdayaan 
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ABSTRACTION 
Yogi Chrisrumpoko, Social Interaction Pattern Between Destitute Society And 
Implementer Program in Countermeasures of Destitution (Study at PNPM 
Program at Mojosari Village, Kepanjen, Malang), Dr. Vina Salviana, M.Si., Dr. 
Wahyudi, M.Si. 
Destitution is complex problem in a region at Malang regency, especially 
Mojosari Village, Kepanjen Sub district, Malang regency. Malang Regency is a 
region has been good interested in economy advancement with tourism sector and 
education. But government policy is still top down not bottom up. So it makes a 
social discrepancy. From this problem, there is problem formulation: How social 
interaction between Destitute Society and village government in tackling 
destitution (Study at Mojosari village, Kepanjen, Malang). 
Result of analysis explain that interaction for implementation of PNPM 
program still informative and not effective implemented yet. Participation and 
being active in PNPM program communication are still low. Finally, 
communication of PNPM implementation didn’t give opportunity such bigger 
information and communication for every society. 
In order that communication of PNPM program can be effective, ought to 
be more focus in local resource or local skill as religion activity or RT/RW 
activity. In the communication of destitution reduction activity, it should give 
personages to contribute more, give building massage about the benefit of 
program, give feedback with communication technique and give parley system in 
the making policy. 
Keywords: interaction, Poverty, PNPM, Empowerment. 
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